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A Tanítók XV. Nyári Akadémiája 
Másfél évtizede működik Baján az alsótago-
v/atos pedagógusok színvonalas továbbképzési 
fóruma, a Tanítók Nyári Akadémiája. Lelkes, a 
„néptanító" sorsáért felelősséget érző és vál-
laló vezetők, továbbképzési szakemberek hoz-
ták létre a 60-as évek derekán, és tartják fenn 
ma is. Programjaiban mindig jelen volt az ak-
tualitásában fontos és a tanítók ismereteit táv-
latokban is tudományosan megalapozó, gazda-
gító tantárgyi, tantárgypedagógiai, ideológiai-
pedagógiai-pszichológiai továbbképzés szándéka. 
Évről évre szívesen tértek vissza résztvevői, s 
elismeréssel nyilatkoztak értékeiről, hatásáról. 
120 előadás és mellette számos konzultáció, 
csoportos foglalkozás és bemutató óra hangzott 
el, valósult meg a 15 év alatt. Az 1800 hiva-
talos résztvevőn kívül 500-at is meghaladja az 
alkalmi résztvevők száma. Neves szakemberek, 
közoktatáspolitikusok és pedagógusok tartották 
előadásait. 
Az utóbbi 5 év programja az 1972-es okta-
táspolitikai párthatározat végrehajtását szolgál-
ta. Közelebbről az - új általános iskolai doku-
mentumok bevezetését segítette sajátos eszkö-
zeivel. Három alkalommal tematikájában az 
új ideiglenes matematika tanterv bevezetésével 
kapcsolatos feladatok kaptak helyet. 1978-ban 
a társadalomtudományokhoz kapcsolódó anya-
nyelvi, környezetismereti és művészeti tantár-
gyak oktatásának felkészítésére vállalkozott, 
1979-ben pedig a természettudományos tantár-
gyak és a testnevelés új nevelési-oktatási cél-
kitűzéseit mutatta be. 
A Nyári Akadémia rendezői, szervezői: a 
Bács-Kiskun, megyei Pedagógus Továbbképző 
Intézet, a Csongrád megyei Továbbképzési és 
Módszertani Intézet és a Bajai Tanítóképző 
Főiskola célszerű szakmai viták során, de min-
dig megértéssel, jó együttműködéssel tervezték 
meg az aktuális és távlati célokat szolgáló 
programokat a résztvevő tanító kollégák, vég-
sősoron az általános iskolák érdekei szerint. 
Az 1980. évi XV. Nyári Akadémia előadás-
sorozata; bemutatói és gyakorlatai is szervesen 
kapcsolódnak az eddigi hagyományokhoz, és il-
leszkednek az előző évek tematikájához. 
A június 30-tól július 4-ig lebonyolításra ke-
rülő program - az új tantervi felkészítés har-
madik szakaszaként - az iskolai és az iskolán 
kívüli nevelés feladataival, annak elméleti és 
gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. 
Néhány előadás az 5 napos programból : 
- A szocialista nevelőiskola célja és feladatai, 
- A különböző nevelési tényezők szerepe a 
nevelési cél elérésében, 
- Az értékorientáció mint a nevelési haté-
konyság döntő tényezője, 
r- A nevelési hatékonyság pszichológiai-szoci-
ológiai összefüggései, 
- A napközi otthonban és az iskolaotthon-
ban működő tanítók nevelési feladatai, 
- A kisdobos próbarendszer és az ajánlott 
tevékenységi formák nevelési lehetőségei, 
- A tanító feladatai a család és a társadalom 
nevelési szerepének kibontakoztatásában. 
Az előadásokat országosan elismert szakem-
berek tartják. Az előadásokhoz korreferátumok 
és a ZTV segítségével bemutatók is csatlakoz-
nak a főiskola oktatói, szakfelügyelői és gya-
korló pedagógusok közreműködésével. 
Az idei program készítői a nemzetiségi álta-
lános iskolákban működő tanítók felkészítésére 
is gondoltak. A nemzetiségi iskolákban is in-
dul az új tanterv szerinti oktatás, ezért a von-
záskörzethez tartozó német és szerb-horvát 
anyanyelven oktató kollégák továbbképzéséből 
is részt vállal az Akadémia. A két rendező 
megye nemzetiségi tanítói, valamint Baranya és 
Tolna megyei pedagógusok is meghívást kap-
nak a rendezvényre. Az általános program mel-
lett, speciális feladataiknak megfelelő foglal-
kozásokat is tartanak számukra. 
A 70-es évek második felében előtérbe került 
a pedagógus továbbképzés megújításának szük-
ségessége. Felvetődött szervezeti, tártalmi és 
módszertani feladatainak a kor követelményei-
hez való igazítása. Az új tanterv bevezetésének 
előkészítése, majd elindítása 1978-ban háttérbe 
szorította a továbbképzés új rendszerének beve-
zetését. Minden erőt az új általános iskolai 
dokumentumok mind zökkenőmentesebb alkal-
mazására fordítottunk. Mosrt újból folytatódik 
a továbbképzési elképzelések vitája. Amíg az 
új évtized elején megszületik az egységes peda-
gógus továbbképzés hazánkban, az eddig bevált 
formákkal- és tartalommal szolgáljuk szűkebb 
pátriánkban a továbbképzés ügyét. Addig a 
Tanítók Nyári Akadémiája sorozata is haté-
konyan működik közre a közös célok megva-
lósítása érdekében. 
Várjuk az érdeklődő pedagógus kollégák je-
lentkezését és részvételét! 
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